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vRINGKASAN
Kurangnya lapangan kerja menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia, 
salah satunya adalah ibu rumah tangga. Di sisi lain, sebagian warung makan di 
sekitar kampus UNS juga kurang menjaga kebersihannya. Selain itu, sebagian 
mahasiswa yang tinggal di rantau kurang peduli dengan kandungan gizi dan 
melalaikan gizi seimbang dari makanan yang dibeli di warung makan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,penulis memilki gagasan menciptakan usaha 
penyedia makanan yang bersih dan sehat serta memperhatikan kandungan gizi 
dalam makanan untuk menyelesaikan masalah pola makan mahasiswa dan 
masalah pengangguran ibu rumah tangga.
Katering Maksiat yang memberdayakan ibu rumah tangga Mertoudan RT 02 RW 
09 Mojosongo Surakarta memilki visi melakukan inovasi untuk mengolah 
makanan yang inovatif dengan nilai gizi tinggi. Dalam penentuan target 
ditentukan target pasar dan target penjualan. Pemasaran produk dilakukan di 
lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret. Strategi produk dilakukan dengan 
memaksimalkan produksi sepanjang pelaksanaan program dengan peningkatan 
produksi secara bertahap serta adanya bonus dosa. Strategi harga dilakukan 
dengan menerapkan harga layanan jasa dibawah harga katering umumnya. 
Promosi dilakukan secara mouth to mouth dan memanfaatkan media sosial. 
Kata Kunci: pengangguran, kebersihan makanan, gizi, Katering Maksiat
1BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Tingkat 
pengangguran pada Februari 2015 mencapai 5.7% populasi (BPS, 2014). 
Salah satu faktor penting pada tingginya angka pengangguran di 
Indonesia adaalah perkekonomian di tingkat rumah tangga. Kesejahteraan 
pada tingkat rumah tangga merupakan salah satu aspek yang penting 
dalam perekonomian tingkat regional maupun nasional, dan salah satu 
faktor penting dalam perekonomian keluarga adalah peran ibu rumah 
tangga. Ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga tanpa mendapat 
upah termasuk ke dalam kategori pengangguran (BPS, 2011). Salah satu 
contoh daerah dengan tingkat ibu rumah tangga yang cukup tinggi ada 
pada daerah di sekitar UNS dimana mayoritas yang bekerja adalah bapak 
sebagai kepala rumah tangga. Tingginya jumlah ibu rumah tangga salah 
satu faktornya adalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi 
ibu rumah tangga. Selain minimnya lapangan pekerjaan bagi ibu rumah 
tangga di sekitar UNS, penulis melihat bahwa banyak tawaran pekerjaan 
yang kurang sesuai bagi jam kerja maupun kemampuan ibu rumah 
tangga.












122.7 120.3 123.6 120.2 125.3
Bekerja (juta) 115.1 113.0 116.4 112.8 118.2
Menganggur 
(juta)




69.9% 67.8% 69.2% 66.8% 69.2%
Tingkat 
pengangguran




65.3% 63.7% 65.2% 62.7% 65.2%
Sumber: BPS 2014 Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2014, Badan 
Pusat Statistik, Jakarta.
Masalah lain yang muncul di area sekitar UNS adalah rendahnya 
tingkat konsumsi makanan anak kos yang bergizi dan sehat dengan menu 
seimbang. Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang 
memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai dengan Pedoman Umum Gizi 
Seimbang (PUGS). (Depkes RI, 2006). Rendahnya tingkat konsumsi 
yang bermutu tersebut dapat berakibat dengan menurunya efektivitas 
kinerja bahkan penurunan kualitas SDM apabila dibiarkan. Hal tersebut 
terjadi, karena makanan yang dikonsumsi merupakan salah satu tempat 
akses pathogen. Foodborne dan waterborne disease mengakibatkan 
kematian lebih dari 2 juta orang pertahun di dunia, termasuk anak anak 
(WHO, 2014).
Dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan higienitas asupan 
makanan yang dikonsumsi, pola makan menjadi bagian yang paling 
penting. Sulitnya hal tersebut dipenuhi oleh anak kos di sekitar UNS 
adalah jarangnya rumah makan di sekitar UNS yang memperhatikan 
aspek kebersihan dan jenis makanan yang dijual. Hal ini dilihat dari 
adanya lalat yang bebas berterbangan, makanan yang dibiarkan terbuka, 
dan dari proses mencuci alat masak dan alat makan yang menurut penulis 
kurang bersih.
3Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis memiliki gagasan untuk 
menciptakan usaha penyedia makanan yang bersih dan sehat. Makanan 
dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitar kampus UNS yang tidak 
memiliki pekerjaan. Proses memasak diawasi dengan ketat dimulai dari 
pemilihan bahan makanan, pengolahan hingga penyajian. Selain itu, 
menu makanan diatur agar memenuhi kebutuhan gizi harian. Dengan 
demikian, usaha ini diharapkan dapat menyelesaikan dua masalah 
sekaligus, yaitu masalah pola makan mahasiswa yang buruk dan masalah 
pengangguran.
1.2 Prioritas Masalah
1. Sebagian besar mahasiswa rantau tidak memperhatikan pola 
makannya dengan baik.
2. Banyak ibu rumah tangga yang berstatus sebagai pengangguran.
1.3Manfaat Kegiatan
1. Membantu memudahkan mahasiswa rantau untuk mendapat makanan 
yang sehat, bersih dan memenuhi pedoman gizi seimbang sehingga 
memiliki pola makan yang baik.
2. Membantu memberdayakan ibu rumah tangga yang berstatus 
pengangguran agar dapat memiliki penghasilan.
1.4 Luaran
Luaran yang diharapkan dari program kewirausahaan ini adalah katering 
MAKSIAT, jasa katering yang menyediakan makanan sedap, bergizi, 
sehat dan higienis untuk memelihara kesehatan mahasiswa.
4BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
Gambaran Perusahaan
Katering Maksiat merupakan sebuah usaha kecil menengah (UKM) yang 
bergerak di bidang penyedia makanan dan minuman untuk kalangan mahasiswa 
terutama yang merupakan mahasiswa kos. Visi usaha tersebut adalah melakukan 
berbagai inovasi untuk mengolah bahan-bahan makanan bergizi menjadi suatu 
olahan makanan yang inovatif dengan nilai gizi yang tinggi serta digemari oleh 
target pasaran kita. 
Dalam proses pengolahannya, usaha ini selalu memasukkan bahan-bahan 
berkualitas. Selain itu, Katering Maksiat didukung oleh tenaga kerja yang kami 
ambil dari ibu-ibu rumah tangga di Mertoudan RT 02 RW 09 Mojosongo, 
Surakarta yang mempunyai kemampuan memasak yang sudah diuji 
kelayakannya.Dalam usahal ini kami memilih hal tersebut untuk 
memberdayakan masyarakat sekitar sehingga ibu-ibu rumah tangga tersebut 
mendapat tambahan penghasilan.
Katering Maksiat memiliki sebuah kantor  yang sekaligus berfungsi 
sebagai lokasi produksi produk kami yang beralamat di Mertoudan RT 02 RW 
09 Mojosongo, Surakarta. Logo perusahaan kami yang menggunakan bentuk 
gambaran setan yang sedang memegang sendok dan garpu. Berikut adalah logo 
UKM kami :
Gambar 1. Logo Katering Maksiat
Makanan Sedap, Bergizi, dan Sehat
5Gambaran Produk
“Katering Maksiat” merupakan layanan jasa penyedia makanan dan
minuman sedap, begizi, dan sehat untuk mahasiswa. Kelebihan jasa layanan ini 
dibandingkan dengan usaha sejenisnya adalah dari segi control kualitas produk. 
Kami selalu memastikan bahwa makanan dan minuman yang kami sediakan 
adalah produk terbaik dan mempunyai higienitas yang tinggi.  
“Katering Maksiat” juga selalu mencatumkan nilai gizi yang terkandung 
beserta jumlah kalori yang disumbang dari produk-produk unggulan kami, 
sehingga produk dari Katering Maksiat dapat menjadi menu andalan untuk 
mahasiswa agar selalu tampil segar bugar dengan diet yang tepat.
Produk “Katering Maksiat” berupa makanan dengan macam-macam sayur dan 
lauk-pauk yang dimasukkan ke dalam kemasan tempat makan dan disajikan dalam 
keadaan hangat. Usaha ini mempunyai komitmen penuh kepada pelanggannya, 
sehingga kami menyediakan lima belas pilihan paket “Katering Maksiat” yang dapat 
menjadi inovasi sehat bersantap mahasiwa. (terlampir)
Selain keunggulan di atas, ada keunikan yang kami tawarkan yaitu kupon setiap 
pembelian 30.000 yang kami sebut dengan dosa. Semakin bnyak dosa semakin besar 
peluang pelanggan mendapatkan dessert berupa ice cream rendah lemak yang sangat 
cocok untuk diet sehari-hari.
Break Event Point
Untuk menghitung BEP Katering Maksiat dengan  rincian, yaitu modal 
utama sebesar Rp 11.495.000,00; total fix cost (peralatan penunjang, brosur, 
transportasi, proposal dan materai) Rp 3.985.000,00; variabel cost Rp. 8.500,00 
per unit. Setiap hari memproduksi 45 paket makanan, dengan harga jual per paket
Rp 11.000,00. Untuk menentukan titik impas jumlah produksi Katering Maksiat 
dihitung dengan rumus BEP unit, diperoleh 1594 paket. Sedangkan BEP rupiah 
sebesar Rp 17.354.000,00. Jadi, untuk dapat beroperasi dalam kondisi BEP yaitu 
laba nol, produk Katering Maksiat harus dapat menghasilkan produk sebanyak 
1594 paket dengan harga Rp 11.000,00 per paket, maka jumlah penjualannya akan 
menjadi Rp 17.354.000,00.















7BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan usaha kecil ini, kami menggunakan beberapa tahapan antara 
lain:
1. Penentuan target 
Dalam tahap ini kami membaginya menjadi 2, yaitu tahap target pasar dan 
target penjualan. Target pasar kami tentukan dengan pertimbangan 
demografi, geografis, dan perilaku (Wijayanti, 2014). Oleh karena itu, 
kami tentukan target pasar kami adalah mahasiswa yang tinggal di kos 
dengan perilaku hidup menyukai jajan di luar (tidak memasak makanan 
sendiri).
Sedangkan target penjualan adalah target yang kami patok dalam sebulan, 
yaitu 15 paket per hari.
2. Teknik pemasaran
Pemasaran produk akan dilakukan di lingkungan kampus Universitas Sebelas 
Maret. Bulan pertama kami benar-benar fokuskan di kampus UNS Kentingan 
dan pada bulan-bulan berikutnya akan diperluas ke kampus UNS di daerah 
lain. Setelah pemasaran di kampus UNS telah berhasil, maka kami akan 
mengembangkannya ke kampus lain di daerah Surakarta. 
Strategi pemasaran akan meliputi beberapa hal antara lain:
a. Strategi Produk
“Katering Maksiat” merupakan penyedia katering baru bagi pasar di
lingkungan kampus sehingga diperkirakan belum akan ada kompetitor 
yang muncul padatahun pertama penjualan produk. Oleh sebab itu, 
“Katering Maksiat” akan memaksimalkan produksi sepanjang pelaksanaan 
program ini. Peningkatan produksi produk akan dilakukan secara bertahap 
dengan penambahan yang signifikan di sepanjang pelaksanaan program. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar sebesar mungkin serta 
membangun kepercayaan pasar terhadap produk kami. Pada dasarnya kami 
bertekad untuk memburu pelanggan, bukan hanya pembeli.Dengan 
demikian ketika pada tahun berikutnya muncul kompetitor posisi 
perusahaan dan produk kami di pasar yang telah ditetapkan akan stabil. 
8Pencapaian tersebut harus didukung oleh kepuasan pelanggan 
terhadap produk jasa yang kami tawarkan. Sistem pelayanan pendukung 
meliputi sistem delivery, penetapan harga, jaminan produk, jadwal 
penanganan keluhan, dan keistimewaan lain harus senantiasa dijaga 
sebagai quality control.
b. Strategi Harga
Salah satu aspek penting dalam penjualan produk adalah kepemimpinan 
harga. Oleh sebab itu,“Katering Maksiat”akan berusaha untuk meletakkan 
harga jasa layanan kami di bawah harga katering pada umumnya. Harga 
minimal akan kami terapkan di awal penjualan sebagai masa promosi. 
Kemudian di sepanjang program ini harga akan terus dinaikkan secara 
bertahap, namun harga akhir yang kami terapkan akan tetap di bawah 
harga produk lain yang sejenis. Melalui strategi kepemimpinan harga ini 
diharapkan dapat menjangkau pasar yang telah kami tetapkan sebelumnya.
c. Strategi Promosi
Promosi mutlak harus dilakukan mengingat produk dari layanan 
Katering Maksiat adalah suatu inovasi baru yang belum banyak diketahui. 
Oleh karena itu, teknik promosi mouth to mouth dan pemanfaatan media 
social akan banyak berguna untuk memperkenalkan usaha kami kepada 
target sasaran. Diantara media sosial yang akan kami gunakan sebagai 
media promosi adalah : twitter (@KatMaksiat); FB Fanpage (Katering 
Maksiat); Path (@KatMaksiat); dan Instagram (@KatMaksiat).  
3. Pelaksanaan Usaha
Pada tahap ini dilakukan dengan delivery service yaitu konsumen dapat 
membeli produk yang kami tawarkan dengan format pemesanan yang telah 
ditentukan dan kami akan segera mengantarkannya ke tempat tujuan. 
4. Evaluasi dan Monitoring
Evaluasi diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana 
usaha ini berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian secara 
keseluruhan. Evaluasi dan monitoring ini begitu penting untuk mengambil 
langkah dalam menentukan arah keberlarlanjutan usaha. Pada tahap ini 
pula kami menganalisis apakah stategi pemasaran sudah mengahasilkan 
untuk maksimal atau belum. Setelah adanya evaluasi diharapkan tindakan 
strategis segera dapat dilakukan dan akan dilaporkan dalam laporan 
pertanggungjawaban di akhir kegiatan.
9BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K
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4.2 Jadwal Kegiatan(3 – 5 bulan)
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K
TAHAPAN
BULAN KE-
1 2 3 4
Penjaringan ibu rumah 
tangga sekitar UNS
Persiapan tempat dan 
peralatan reproduksi
Pembuatan desain tetap 
kemasan
Uji coba dan optimasi 
produk
Penjualan di lingkungan 
kampus
Penjualan di luar 
lingkungan kampus
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing
Biodata Ketua Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Dyah Inase Sobri
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Kedokteran
4 NIM G0013080
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bantul, 16 Januari 1995
6 E-mail dyah.inase@gmail.com






SMPN 1 Bantul SMAN 2 Bantul
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaiandengan kenyataan, saya sanggup menerima 
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sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratandalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.




Biodata Anggota Pelaksana 1
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Ayu Luh Ratri Wening
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Kedokteran
4 NIM G0013052
5 Tempat dan Tanggal Lahir Purbalingga, 13 Mei 1996
6 E-mail ayuluh.jatikusumo@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 085726469023
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 3 Majasari SMP N 1 Bukateja SMA N 1 
Purbalingga
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.
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Surakarta, 28 September 2015
Pengusul,
Ayu Luh Ratri Wening
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Biodata Anggota Pelaksana 2
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Hepy Hardiyanti Kusumaningtyas
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Kedokteran
4 NIM G0013112
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 13 September 1995
6 E-mail hepyhardiyanti@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 085728065064
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N 4 
Kepatihan
SMP N 4 Surakarta SMA N 4 Surakarta
Jurusan IPA
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.
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Biodata Anggota Pelaksana 3
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Mahatma Chakra Wardana
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Kedokteran
4 NIM G0014146
5 Tempat dan Tanggal Lahir Toboali, 13 September 1996
6 E-mail mahatmachakra@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 081995487796
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 4 Toboali SMPN 1 Toboali SMAN 1 Cilacap
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.
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Biodata Anggota Pelaksana 4
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Muhammad Taufiq Hidayat
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Kedokteran
4 NIM G0013163
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 26 Maret 1996
6 E-mail muhammad.taufiq163@student.uns.ac.id
7 Nomor Telepon/HP 087836454951
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 1 
Karangsari
SMP Al Irsyad Al 
Islamiyyah 
Purwokerto
SMA N 1 
Purwokerto
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.
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1 Nama Lengkap (dengan gelar) Khotijah, SKM., M. Kes
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan 
4 NIDN 0005108202
5 Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 05 Oktober 1982
6 E-mail khotijahfk@staff.uns.ac.id

















Tahun Lulus 2007 2009
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No.








D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)
No.








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
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dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.
Surakarta, 28 September 2015
Pembimbing,
Khotijah, SKM., M. Kes
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan


















































SUB TOTAL (Rp) 1155000


























5x4 = 20 125000
SUB TOTAL (Rp) 7560000
















SUB TOTAL (Rp) 80000






Pamflet Sebagai media 
promosi
1 paket isi 500 
lembar
300000

















SUB TOTAL (Rp) 2750000
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 11545000
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1 Dyah Inase 
Sobri










2 Hepy Hardiyanti 
Kusumaningtyas











3 Ayu Luh Ratri 
Wening





































Lampiran 5. Daftar Contoh Menu
Hari Sarapan Makan Siang (11.00-
12.00)
Makan Malam (16.00-
18.00)   
Selasa Kentang Rebus + 
Orak-Arik Telor + 
Pisang + Air 
Mineral
Nasi Timlo + Es Jeruk Nasi + Telur Dadar + 
Terong balado + Susu
Rabu Selat Solo + 
Semangka + Air 
Mineral
Nasi + Sayur 
Kangkung + tempe 
goring + Air Mineral
Nasi + Ayam Goreng + 
Capcay + Susu
Jumat Onigiri + Melon + 
Es Jeruk 
Nasi + tumis buncis + 
Tempe goreng + Air 
Mineral
Nasi + Sayur 
Kangkung + Tahu 
Bacem + Susu
Sabtu Arem-arem + Tahu 
Bakso +  Air 
Mineral
Nasi + telur bumbu 
rujak + Jus Jambu
Nasi + Tempe penyet + 
Lalap + Es Jeruk
Minggu Selat + Tahu Bacem 
+ Air mineral
Nasi + Sop + Es Jeruk Nasi + semur telur + 
Pisang + Air Mineral
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Lampiran 6. Gambar Contoh Menu
Gambar 2.Onigiri Gambar 3. Sop
Gambar 6. Gambar Selat 
Solo
Gambar 7. Telur Bumbu 
Rujak
Gambar 5. Semur TelurGambar 4. Tumis Buncis
Gambar 8. Es Krim 
Rendah Lemak
